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SERRANO MÉNDEZ, Alexis:
Aportació vilassarenca a l’estudi de 
la història del contraban. “Drassana. 
Revista del Museu Marítim de 
Barcelona” núm. 17. Desembre 2009. 
Barcelona (2009), Pp. 147-160.
Sense dubte aquesta publicació és la 
més curiosa de les que hem pogut llegir 
de l’autor. Es tracta d’una aproximació 
molt heterodoxa relativa al fenomen 
del contraban a les nostres costes feta a 
partir de testimonis dels segles XVIII i 
XIX sobretot provinents de la premsa de 
l’època. De l’estudi de les fonts, Alexis 
Serrano extreu algunes consideracions 
a redós de les quals articula tot l’estudi. 
En primer lloc reflexiona sobre l’aptitud de la costa del Baix Maresme a l’hora 
de dur a terme la pràctica del contraban sobretot per la seva geomorfologia i la 
seva proximitat amb la ciutat comtal, després argumenta com segons ell, Vilassar 
de Mar a cavall dels segles XIX i XX era un niu de contrabandistes i quins eren 
els productes del comerç il·legal, també comenta les vies de distribució de les 
mercaderies de tràfic fraudulent i l’importància del ferrocarril en tota la trama. Un 
punt especialment interessant és el que té a veure amb les mesures que prengueren 
les autoritats per eradicar el tràfic il·lícit i la connivència en alguns moments dels 
representants de la llei amb els mateixos contrabandistes. El treball arriba al seu 
punt més anecdòtic i revelador quan cita alguns dels episodis més sonats a la llum 
de les fonts escrites, per acabar anomenant algunes curiositats relatives a aquesta 
pràctica de comerç il·legal. 
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